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   اللغة العربية
 )    ٤٠٠٢توفيق الحاكم.القاموس التوفيق (جيفارا: مطبقة دار الفلاح ، عام 
 الحكومية الإسلامية إبراهيم مولانامالك جامعة مطبعة(م، الصرف علم في البداية .سلامت، دارين
 )٢١٢٢ عام ، بمالانق
 )١٩٩١دارالمعرفة،: اسكندرية( اللغة، وتعليم التطبيقي اللغة علم .عبده الراجحي،
 )والتوزيع النشر و للطباعة البيان دار:بيروت،لبنان( العربية الدروس جامع.مصطفى شيخ، الغلاييني
 .٠٢٢٢
 .)السنة بدون. نبهان مطبعةسالم و مكتبة: سورابايا(.التصريفية الأمثلة.محمد، علي بن معصوم
 )١٩٩١ المشرق، لبنان بيروت( والأعلام، اللغة في المنجد .لويس، معلوف
  )٢٠٠٠منوير، أحمد وارسون. القاموس المنوير.(سورابايا: فوستاك فروغريسيف، عام 
